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2007年 吉備国際大学社会学部 専任教員業績リスト（alphabet順）
このリストは，専任教員の自己申告による2007年１月１日から12月31日までの研究活動歴である．自己申告しな
かったか，上記期間内に該当する研究活動がなかった専任教員については言及されない．活動歴は次のように分類
され，各業績の記載順は「標題，出典，該当頁，年月日」である．
氏名（しめい） ［専門］
I 著訳書 II 学術論文 III 報告書 IV 学会発表 V 書評論文 VI 雑誌
VII 新聞 VIII 公開講座 IX 放送 X 講演 XI その他
赤坂 真人（あかさか・まこと）［社会学理論］
II 学術論文
1）「社会システム理論生成史」（博士論文：関西学院大学）
2）「パーソンズ以降における社会システム理論の展開」『吉備国際大学社会学部研究紀要』Vol.17, Pp.
１－14
3）「中国の近代化と社会保障制度改革（Ⅰ）」『国際社会学研究所』Vol.15, Pp. 125－144
安藤 耕己（あんどう・こうき）［社会教育学・生涯学習学・民俗学］
II 学術論文
1）「近代日本における青年集団の二重構造に関する一考察－埼玉県旧名栗村における事例を中心に－」，
『日本社会教育学会紀要』No.43，１－10頁，2007年６月
III 報告書
1）『自治体と市民の社会的協働による地域社会教育構築に関する日・韓・独比較研究』（平成17－18年
度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）研究成果報告書），（執筆担当：第Ⅰ部 韓国編 第３章「富川市
コリウル青少年文化の家－『居場所』的施設空間と青少年の参画に着目して－」）31－38頁，2007年
３月
XI その他
1）「若者・青年への＜教育的な＞まなざし－ローカルな知の不連続線－」（日本社会教育学会2006年度
六月集会報告），『日本社会教育学会紀要』No.43，115－116頁，2007年６月
碓井 （うすい・たかし）［社会学］
I 著訳書
1）社会学－原典で読む「規格化」と「多様化」ミネルヴァ書房．518頁
II 学術論文
1）Fast Food andSlow Food : A Theoretical Introduction to Contemporary Agrifood Problems.
吉備国際大学社会学部研究紀要，第17号，15－22頁
2）Regulations in Organic Agriculture : Two case Studies from Southwesterm Japan.
吉備国際大学大学院社会学研究科論叢，第８号，103－117頁
IV 学会発表
1）農食をめぐるオールタナティブ運動の運動特性 地産地消・有機農業・スローフードの場合（奥村
義雄，星敦士両氏との共同報告）第58回 関西社会学会大会，於同志社大学，５月26日
宇都宮真輝（うつのみや・まき）［心理学］
II 学術論文
1）「対人的葛藤の危機から学校不適応状態になった女子高生の面接過程」（単著）
岡山大学教育学部附属教育実践総合センター・心理教育相談室「心理・教育臨床の実践研究」第４号，
39－46頁，2007年３月
菊池 城司（きくち・じょうじ）［教育社会学］
III 報告書
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1）「教育社会学の歴史研究－天野郁夫氏の遺産－」
『天野先生の古稀をお祝いする会シンポジウムの記録』2007年２月
XI その他
1）「清水義弘先生追悼」清水義弘先生追悼集刊行委員会編『清水義弘，その仕事』東信堂，2007年12月
小原 信幸（こはら・のぶゆき）［運動方法学］
I 著訳書
１、スポーツルール2007 ㈱学習研究社
ソフトテニス 頁154～166（共著）
２、生涯スポーツのすすめ（第23集）－これからの「わがまちスポーツ」の取り組み－
岡山県体育協会 岡山県スポーツ振興財団
編集 岡山県体育協会普及委員会 平成19年２月
VI 雑誌
1）＜雑誌掲載＞SOFT-TENNIS magazine 2007年１月～12月
i、プーレヤーの心得 ２月、頁50
ii、マッチの進行 ３月、頁42
iii、警告と失格 ４月、頁42
iv、団体戦のオーダーの記載について ５月、頁46
v、インターフェアー ６月、頁48
vi、ドリブルについて ７月、頁36
vii、マッチの進行について ８月、頁36
viii、アンパイヤーの判定区分について ９月、頁38
ix、インプレーにおける失ポイントについて 10月 頁46
x、２面展開時の監督の位置について 11月 頁52
xi、サービスの判定について 12月 頁36
xii、ネットの白帯部分の判定区分について １月 頁36
X 講演
１、平成18年度 岡山県体育指導委員協議会備北支部体育指導員研修会及び備北支部女性体育指導委員の
集い 講師
平成19年３月10日 高梁市勤労青少年ホーム
XI その他
１、第52回全日本ソフトテニスインドア選手権大会 審判委員長
平成19年２月４日 大阪中央体育館
２、第18回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 審判委員長
平成19年３月26日～28日 三重県営サンアリーナ・伊勢市営庭球場
３、平成18年度１級公認審判員研修会 講師
平成19年２月18日 福島体育館
４、平成18年度ジュニアスポーツスクール ソフトテニスの部 講師
平成19年２月24日 神原スポーツ公園テニス場
５、平成19年度第13回世界ソフトテニス選手権大会日本代表選手予選会 審判委員長
平成19年５月３日（祝）～５日（祝） 仙台市青葉山テニスコート
６、平成19年度第14回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 審判委員長
平成19年５月19日（土）～20日（日） 沖縄県総合運動公園庭球場
７、第64回国民体育大会新潟大会審判講習会 講師
平成19年６月２日～３日 新潟市庭球場
８、平成19年度全日本実業団ソフトテニス選手権大会 審判委員長
平成19年７月27日（金）～29日（日） 大分スポーツ公園テニス場
９、平成19年度全日本中学校体育大会ソフトテニス競技会審判講習会 講師
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平成19年７月31日（火） 仙台青葉山テニスコート
10、平成19年度第24回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 審判委員長
平成19年８月２日（木）～４日（日） 群馬県総合スポーツセンターテニスコート
11、平成19年度全日本中学校体育大会ソフトテニス競技会 審判委員長
平成19年８月21日～23日 泉総合運動場シェルコムせんだい
12、平成19年度第35回全日本社会ソフトテニス選手権大会 審判委員長
平成19年９月１日（土）～２日（月） 盛岡市太田スポーツセンターテニスコート
13、第13回世界ソフトテニス選手権大会 レフェリー
平成19年９月７日～９月13日 韓国安城市
14、平成19年度第62回国民体育大会ソフトテニス競技会 審判委員長
平成19年９月29日（土）～10月３日（水） 秋田県大館市テニスコート
15、平成19年度第62回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 審判委員長
平成19年10月19日（金）～21日（日） 静岡県浜松市花川運動公園庭球場
16、平成19年度北海道ブロック１級審判員研修会 講師
平成19年11月４日（日） 北翔大学体育館
17、平成19年度第25回ソフトテニス日本リーグ 審判委員長
平成19年11月15日（木）～18日（日） 広島県総合体育館メインアリーナ
18、平成19年度 「感動！おかやまっ子スポーツチャレンジ事業」実行委員
平成19年12月８日（土） 総社会場
19、第63回国民体育大会大分大会審判講習会 講師
平成19年12月９日 大分スポーツ公園テニス場
20、平成19年度海外技術研修員受け入れ（カンボジアからの研修生チャン・タウン氏を受け入れ・カンボ
ジアの体育指導要領作成の為）平成19年12月10日（月）～15日（金）
21、中国中学校ソフトテニス大会 大会委員長
平成19年12月25日～27日 岡山県体育館（桃太郎アリーナ）
22、第29回中国学生ソフトテニスリーズ戦大会
平成19年５月２日（水）～４日（金） 福山市竹ケ端運動公園庭球場
男子チーム １部第３位 女子チーム １部優勝
23、第51回中国学生ソフトテニス優勝大会
平成19年５月４日（金）～５日（土） 福山市竹ケ端運動公園庭球場
男子 準優勝・第３位 女子 優勝・準優勝・第３位 ２ペア
24、第９回中国学生ソフトテニスシングルス選手権大会
平成19年５月５日（土）～６日（日） 福山市竹ケ端運動公園庭球場
男子 優勝・準優勝 女子 準優勝・第３位 ２ペア
25、第27回全日本大学ソフトテニス王座決定戦
平成19年６月22日（金）～24日（日） 東京体育館
女子チーム出場
26、第３回中国学生ソフトテニス秋季リーグ戦大会
平成19年８月27日（月）～29日（水） 備前テニスセンター
男子チーム １部２位 女子チーム １部２位
27、第57回中国学生ソフトテニス選手権大会
平成19年８月29日（水）～30日（木） 備前テニスセンター
男子 優勝・第３位 女子 優勝・第３位 ２ペア
28、第10回中国学生ソフトテニスシングルス選手権大会
平成19年８月30日（木）～31日（金） 備前テニスセンター
男子 優勝 女子 優勝・準優勝
29、第53回中国・四国学生ソフトテニス大会
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平成19年10月10日（水）～13日（土） 備後運動公園テニスコート
男子チーム 準優勝・第３位 女子チーム 第３位
個人選手権 男子 優勝 女子 第３位
30、第47回全日本学生ソフトテニス東西対抗戦
平成19年11月９日（金） 大阪市中央体育館
男子・女子 各１ペア出場
31、第36回中国学生ソフトテニス選抜インドア大会
平成19年12月21日（金） 広島サンプラザ
男子 準優勝 女性 優勝・第３位
佐藤 匡（さとう・ただし）［情報科学］
I 著訳書
1）社会学用語集 共著 赤坂・碓井＊・奥村・菊池・轡田・佐藤・清水・ ・御薬袋 平成19年３月
吉備国際大学社会学教育研究会
2）情報処理入門2007年添削課題・解説集 単著 平成19年４月 九州保健福祉大学通信教育部
3）基礎演習2007年度テキスト 共著 奥村・安藤・加藤・姜・佐藤・高橋直也・塚田・湧田＊ 平成19
年９月 吉備国際大学社会学部ビジネスコミュニケーション学科
IV 学会発表
1）食のグローバル化へのオールタナティブ運動に関する社会学的研究 共著 碓井＊・奥村・佐藤・
・家中 平成19年２月 平成18年度吉備国際大学学術シンポジウム
2）ＩＣＴを活用した情報保障の高度化と運用に関する研究 単著 平成19年５月 高梁学園学術研究コ
ンファレンス第３回研究部門
3）デジタルノートテイクによる，障がい学生への情報保障の取り組み 単著 平成19年５月 第55回中
国・四国地区大学教育研究会
XI 学会運営
1）第39回日本社会福祉学会中国四国部会大会準備委員会 平成19年６月
2）日本社会福祉学会第５回政策理論フォーラム運営 平成19年６月
XI 地域貢献
1）高梁市ミニバスケットボールスポーツ少年団育成会平成19年度副会長
2）平成18年度学位記授与式 要約筆記指導 平成19年３月
3）平成19年度入学宣誓式 要約筆記指導 平成19年４月
4）岡山県防災対策条例意見交換会 要約筆記指導 平成19年10月
5）第８回ボランティア実践発表シンポジウム 要約筆記と指導 平成19年12月
6）岡山県からの委託（岡山アダプト）による大学周辺の清掃除草活動 平成18年５月～継続
末吉 秀二（すえよし・しゅうじ）［人口学，人類生態学］
II 学術論文
1）Sueyoshi, S. and Ohtsuka, R. (2007) Extremly high fertility of a sedentarized Bedovn clan in south Jordan : a
genealogical-demographic approach to long-term change. Anthropological Science, Published online in
J-STAGE (www.jstage.jst.go.jp).
2）Sueyoshi, S. and ohtsuka, R. (Inpress) Long-lasting effects of sedentarization-induced increase of fertility on la-
bor force proportion in an Arab society : A case study in south Jordan. Journal of Human Ergology.
高藤 順（たかふじ・じゅん）［スポーツ経営学］
IV 学会発表
1）2007年３月19日（月）～３月21日（水） 日本体育・スポーツ経営学会
第30回大会「地域スポーツクラブづくりにおける形成過程」
～『ＮＰＯ法人 スポーツクラブ・エストレラ』創立７年間の取り組み～
IX 放送
1）2007年３月３日（土），３月10日（土）
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山陽放送（ラジオ）「スポーツとは!?」「スポーツの楽しみ方!!」
XI その他
1）2001年11月18日（日） 日本体育・スポーツ経営学会
第29回スポーツ経営フォーラム2007 in香川 シンポジスト『青少年のスポーツ環境の将来を考える』
理恵子（つる・りえこ）［社会学，日本民俗学］
I 著訳書
1）単書 理恵子『農家女性の社会学 ―農の元気は女から―』コモンズ 2007年10月
2）共著 理恵子「食で結ぶ農村と都市」日本村落研究学会編『むらの資源を研究する ―フィー
ルドからの発想―』農山漁村文化協会 2007年３月
V 書評論文
1） 理恵子「書評 永野由紀子著『現代農村における「家」と女性―庄内地方に見る歴史の連続と
断絶―』刀水書房」日本村落研究学会編『村落社会研究』（村研ジャーナル）No.26，2007年３月
VIII 公開講座
1）報告（ 理恵子「淀江日吉神社のヨイトマカセに見る子ども」）とパネラー：
鳥取県総務部総務課県史編さん室主催の公開講座、新鳥取県史シンポジウム「鳥取の民俗再発見―
子どもと地域社会―」にて。2007年12月８日（於：鳥取県米子市淀江文化センター）
XI その他
1）出張授業：新見市千屋中学校（総合学習の時間）にて、「日本の農村・イタリアの農村」2007年６月
８日
2）吉備国際大学社会学教育研究会編『社会学用語集』2007年３月
新田 文輝（にった・ふみてる）［文化人類学］
III 報告書
1）「若者と携帯電話」実態調査報告書，財団法人青年教育科学研究会，2007年９月１日
IV 学会発表
1）「ポートフォリオ～試験・レポートにかわる評価法にむけて～」，第３回高梁学園学術コンファレン
ス教育部門発表，2007年３月９日
2）「国際家族における言語・文化の継承」ディスカッサント，異文化間教育学会第28回大会、目白大学
（新宿キャンパス），2007年６月２日
3）“The JET Programme and English Education in Japan～Why Can’t Japanese Learn How to Speak English?～”
1970’sReunion Conference, The East-West Center, Honolulu, Hawaii, USA, August 24, 2007
4）「複数の言語と文化の交叉点 国際結婚家族の現在と未来」（公開シンポジウム，司会・コメンテー
ター，関西学院大学東京丸の内キャンパス，2007年11月10日
5）「複数の言語と文化の交叉点 国際結婚家族の現在と未来」（公開シンポジウム），司会・コメンテー
ター，関西学院大学大阪梅田キャンパス，11月18日
X 講演
1）「私はミスター・マム（母）～男・女らしさを超えて～」イーブくらしきネットワーク主催，倉敷ター
ミナルホテル，2007年４月21日
IX 放送
1）FMくらしき「わくわくフライディー」2007年４月13日，６月29日，11月16日
野田 哲由（のだ・てつよし）［スポーツ医学］
II 学術論文
1）小規模給食での運動選手の食事管理 ―選手の体格の調節および疲労軽減―
食育学研究 vol.2, No1 P3～11 2007年６月（共著）
2）若年者の知的および身体活動の向上に寄与する朝食摂取に関する研究
食育学研究 vol.2, No1 P18～24 2007年６月（共著）
IV 学会発表
1）大学女子サッカー選手の食事について～「エクセル栄養君」を用いて～
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第２回日本食育学術会議（名古屋）2007年６月
2）競技スポーツにおける大学女子サッカー選手の栄養栄養摂取状況～食物頻度調査を用いて～
第58回日本体育学会（神戸）2007年９月
